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Förteckning
öfver en samllng nya felfria böcker
utgifna på
Söderström & C:o's förlag.
I. Finland
O. II» Reuter, Finlands natur, folk och kultur. 2mk 75 p.
J. R. Danielson, Finlands förening med ryska rikot
3 mk 60 p.
Finlands inre själfständighet. 2 mk 25 p.
(äolovin & Fraser, Blad ur Finlands nutid och forn-
tid. 3mk 50 p.
A. Jfeovius, Ur Finlands historie (Alopaeiska pappren)
I—XI. 19 mk 25 p.
Summa 9mf. 31: 85.
2. Religiösa arbeten.
C. H, Alopaeus, Guds rikos historie I. 4 mk.
D:o d:o TI. 4 mk.
Den heliga läran. 1 mk 50 p.
Om apostelen Paulus. 40 p.
V. T. Rosenqvist, Om och ur Bibeln. 2 mk 75 p.
I katekesfrågan. 75 p.
E. Bergroth, Finska kyrkans historie (illustr.). Inb. 6 mk.
11. Rosendal, Ar Finlands sorg efter Gnds sinne? 1 mk.
25 p.
Schauman, Hedberg, Bäck, m. fl., Yäktarerop, en
ärgång evangelii predikningar. 9 mk.
J. T. Beck, Om nådevalet. 85 p.
H. Druinmond, Frid väre med Eder! 35 p.
Det största i världen. 85 p.
Ett förändradt lii’. 35 p.
Handhok för söndagsskolorna. 60 p.
Aina, Liten bönbok. 50 p.
Psalmhok, mindre format, läderband. 1 mk 30 p.
Större format, klotband. 2 mk 50 p.
Summa 3nif. 36: 45.
3. Arbeten af Aho, Ahrenberg ooh
Tavaststjerna.
Juhani Aho, Spänor. 3 mk 50 p.
Patron Hellman. 2 mk 50 p.
Folklif. 2 mk. 75 p.
Jac. Ahrenherg-, Österut. 2 mk. 75 p.
Anoi- och Ungdom 3 mk 75 p.
Finsk julrevy. 2mkso p.
Karl A. Tavaststjerna, Bamdomsväimer. 5 mk 50 p.
En inföding. 4 mk 75 p.
Affärer. 2 mk 80 p.
Summa 3mf 30: 80.
4. Langre berättelser af olika
författare.
Rafael Hertiehei*g, Knekt ooh bonde. 3 mk 25 p.
Henryk Sienkiewicz, Triumfatorn Bartek. 1 mk 25 p,
Helena Westermarck. Ur studieboken I. 2 mk 75 p.
Ur studieboken 11. 2mk 7 5 p
Moster Ulla, Den lifegna. 1 mk 50 p.
Mikael Uybeck, Ett mosaikarbete. 1 mk 75 p.
Summa smf 18: 25.
5. Smärre berättelser.
Anders Allardt, Byberättelser. 2 mk 80 p.
R. Hertzberg. Lefnadsteckningar, 1 mk 75 p.
Oskar Rekin, Under rasten. 1 mk 75 p.
Karl H. Uindbolm, Sibbojakten. 2 mk 75 p.
Julio Reijonen, Noveller. 2 mk 50 p.
P. Päivärinta, Bilder ur lifvet I—IV. 10 mk 35 p.
Alfonse Dandet, Yackrå Nivernesiskan. 1 mk 25 p.
Konni Zilliachus, Utvandrarekistorier. 2 mk 25 p.
Åbo, Ahrenberg m. fl. Aprilalbum. 2 mk.
Summa 3mf 27: 40.
6. Diktsamlingar.
Gabriel Lagus, Dikter. 2 mk 75 p.
Karl A. Tavaststjerna, För morgonbris. 3 mk 75 p.
Dikter i väntan. 3 mk. 75 p.
George Granfelt, Dikter. 2 mk 75 p.
Mikael Uybeck, Dikter. 2 mk 75 p.
G. Aminoff, Ryaka skalder. 3 mk.
Summa Smf 18; 75.
7. Böcker för barn och ungdom.
Z. Topelius, Lilla sagboken. 35 p.
Julius Krohn, En finsk krigares lefnadsöden. 85 p.
Moster Ulia, Berättelser för barnen. 1 mk. 75 p.
Rafael Hertzberg. Nordenskiölds resor. 2 mk 75 p.
A. Kamsay, På sommarfärd i kanot. 1 mk 75 p.
Per Thomasson, Gubben Strid ocli huuden Prid. 65 p.
Ernst liönnberg. Läsebok för barn. 85 p.
Leo Tolstoj, Ur naturen och lifvet (sagor). 40 p.
Summa Smf. 9: 35.
8. Diverse arbeten.
A. Palmberg -, Allmän hälsovårdslära (illusti-.). 18 mk.
Lennart Gripenberg, Arbetare. 1 mk 25 p.
Minna Canth, Arbetarens hustru. 1 mk 75 p.
C. Carstens, Yåra badorter. 85 p.
Lneina Hagman, Om kvinnouppfostran 1 mk 50 p.
K. Snellman, Meterbok för hvar man. 75 p.
Vera Hjelt,K viiman på de praktiska arbetsområdena 1 mk
E. Bergroth, Nykterhetsarbetet. 50 p.
A. J. Nygren, Byrallor, I—III. 3 mk.
G. v. Numers, Bakom Kuopio. 1 mk 50.
H. af Schiliten, Finlands läkare och apothekare. 4 mk.
Summa smf. 34: 10.
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